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Bab 1 
Pengenalan Produk 
1.1.  Latar Belakang 
Almalia Daycare adalah sebuah badan usaha penitipan anak usia dini yang memberikan pelayanan 
pendidikan kepada balita (3 bulan – 4 tahun). Badan usaha ini merupakan tempat bermain sambil 
belajar dengan berbasiskan tauhid dan pengoptimalan kepribadian anak yang disesuaikan dengan 
tahapan perkembangan anak. 
Fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar yaitu beragam peralatan, alat permainan dan 
program-program yang kegiatannya terencana dan menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan  yang telah 
terjadwal untuk setiap harinya. Badan usaha ini terletak berdekatan dengan kawasan pendidikan Telkom 
yaitu di Perumahan Permata Buah Batu D 25, Dayeuh Kolot, Bandung. 
Perhitungan dan pencatatan dari transaksi pemasukan dan pengeluaran pada badan usaha ini 
menggunakan Microsoft Excel, sehingga kinerjanya belum memadai dalam mengelola transaksi yang 
dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya transaksi pengeluaran dan 
transaksi pemasukan yang dilakukan Almalia Daycare tiap harinya. Transaksi pengeluaran yang dilakukan 
Almalia Daycare bisa lebih dari 15 transaksi tiap harinya. Jika diakumulasikan, maka lebih dari 450 
transaksi pengeluaran yang harus dikelola oleh admin setiap bulannya. Transaksi pemasukan yang 
dilakukan Almalia Daycare ada 13 transaksi untuk pembayaran SPP Harian dan Overtime Harian siswa, 
sedangkan untuk pemasukan tiap bulannya ada pembayaran SPP Bulanan dan Overtime Bulanan yang 
dihitung berulang-ulang setiap bulannya. Pada dasarnya, mengelola data yang banyak dapat dilakukan 
menggunakan Microsoft Excel. Namun, ada beberapa resiko yang akan dialami, yaitu : ketidakteraturan 
dalam pencatatan data, mudah kehilangan data dan data yang tidak terintegrasi dengan baik. 
Dengan adanya sistem yang berjudul “Aplikasi Pengelolaan Transaksi Keuangan Berbasis Web pada 
Almalia Daycare” ini, diharapkan dapat menunjang dan membantu perusahaan dalam mengolah data 
dan perhitungan transaksi pemasukan, pengeluaran dan pelaporan laba rugi. 
 
1.2.  Tujuan 
Adapun tujuan dari pembuatan karya akhir ini adalah sebagai berikut. 
a. Membuat aplikasi yang dapat mengelola transaksi pemasukan dan transaksi pengeluaran pada 
Almalia Daycare 
b. Menyajikan laporan mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laba rugi secara otomatis 
tanpa harus memasukkan data secara manual. 
1.3.  Batasan Produk 
Batasan masalah dari produk ini adalah sebagai berikut. 
a. Aplikasi bekerja optimal hanya dengan memakai browser Google Chrome. 
b. Aplikasi yang dibangun hanya membahas pemasukan yang bersumber dari pembayaran siswa 
dan pengeluaran yang tergolong ke dalam beban. 
c. Aplikasi tidak mengelola jurnal penyesuaian. 
d. Aplikasi yang menyajikan laporan laba rugi per-bulan. 
e. Aplikasi yang dibangun melibatkan satu user yaitu admin Almalia Daycare. 
1.4. Sistematika Penulisan 
Bab 1 menjelaskan latar belakang, tujuan, batasan produk, dan sistematika penulisan. 
Bab 2 menjelaskan arsitektur produk. 
Bab 3 menjelaskan modul-modul produk. 
Bab 4 menjelaskan tata cara instalasi dan penggunaan produk. 
Bab 5 berisi penutup yang terdiri dari hambatan yang dialami dan saran pengembangan produk. 
